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Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit...
Unsere Kinder-Halloweenparty war ein 
voller Erfolg und wir hoffen, dass jeder 
einen schaurig-schönen Abend hatte. 
Doch nun ist der Spuk vorbei und die 
Kürbisse werden durch leuchtende
Lichterketten ersetzt.
Denn der Winter steht wieder vor der 
Tür und damit auch die Weihnachts-
zeit! Und was wäre Weihnachten ohne 
die wundervolle Atmosphäre, die ein 
Weihnachtsmarkt zu bieten hat? In 
diesem Jahr haben wir es uns deshalb 
zur Aufgabe gemacht, die Traditi-
on eines Schkeuditzer Weihnachts-
marktes in der Zeit vom 15.12.2017 
bis zum 17.12.2017 im Straßenbahn-
depot wieder aufl eben zu lassen.
Unser Weihnachtsmarkt steht ganz im 
Zeichen der Vereine, Schulen und Kin-
dergärten aus Schkeuditz. Sie berei-
chern durch vielfältige Gesangs- und 
Tanzdarbietungen sowie Verkaufs-
stände mit regionalen Produkten das 
Programm (s. unten). Für musikalische 
Begleitung sorgen die Spezi-Disco 
Leipzig und DJ Alex. Außerdem heizt 
Goldstaubwerk den Besuchern mit 
weihnachtlichen Klängen ein. Für die 
kleinen Besucher stehen Bastelangebo-
te und Fahrgeschäfte bereit. Der Weih-
nachtsmann lässt es sich trotz seines 
vollen Terminkalenders nicht nehmen, 
uns für Fototermine mit den Kindern zu 
beehren. Die besonderen Programm-
Highlights am Sonntag, 17.12.2017, sind 
der Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel und die Weihnachtsbaum-Verstei-
gerung für den guten Zweck.
Sie wollen auch in Weihnachtsstim-
mung kommen? Dann schauen Sie gern 
vorbei und genießen Sie ein heißes 
Getränk im weihnachtlich dekorier-
ten Straßenbahndepot. Der Eintritt ist 
selbstverständlich kostenfrei. 
Wir freuen uns darauf, Sie zahlreich 
willkommen zu heißen und wünschen 
Ihnen viel Spaß!
Programm zum Schkeuditzer Weihnachtsmarkt 2017
Freitag, 15. Dezember 2017
16:00 - 16:15 Uhr Eröffnung durch den OBM Rayk 
  Bergner und den Geschäftsführer der 
  SWS Ingolf Gutsche,
  die SPEZI-DISCO Leipzig im Gespräch 
  mit dem Weihnachtsmann
16:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsbasteln mit den 
  Lindenwerkstätten
16:15 - 16:45 Uhr Auftritt der KiTa Villa Kunterbunt
17:00 - 17:30 Uhr Auftritt der Villa Musenkuss
17:40 - 18:10 Uhr Auftritt des Ermlitzer Frauenchors
18:15 - 18:45 Uhr Auftritt der Kreismusikschule 
  „Heinrich Schütz“
19:00 - 20:00 Uhr Auftritt des Haynaer Strandverein e.V. 
Samstag, 16. Dezember 2017
10:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsbasteln mit den 
  Lindenwerkstätten
10:00 - 17:00 Uhr Weihnachtsbasteln für Kinder mit der 
  Stadtwerke Schkeuditz GmbH
10:30 - 11:30 Uhr Auftritt der Musikschule Fröhlich 
11:45 - 13:00 Uhr Klänge von der Drehorgel 
12:00 - 14:00 Uhr Weihnachtliches Essen von der 
  Domholzschänke
14:30 - 16:30 Uhr Ponyreiten im Außengelände mit 
  dem Ponyhof Wolteritz
15:00 - 15:30 Uhr Auftritt des art Kapella Schkeuditz e.V.
16:00 - 17:00 Uhr Kinder-Weihnachtsschauturnen des 
  LSV-Süd / West: „Die Eiskönigin“
16:00 - 19:00 Uhr Knüppelkuchen im Außengelände
17:00 - 18:00 Uhr Besuch vom Weihnachtsmann
18:00 - 19:00 Uhr Auftritt der L.E. Dance Factory 
  Kulturhafen Riverboat
19:00 - 19:15 Uhr Auftritt der Jugendtanzgruppe 
  des Radefelder SV 90 e.V.
Sonntag, 17. Dezember 2017
Verkaufsoffener Sonntag in der 
Schkeuditzer Innenstadt
10:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsbasteln mit den 
  Lindenwerkstätten
10:30 - 12:00 Uhr Familiengottesdienst & Krippenspiel 
  begleitet vom Posaunenchor mit der 
  Evangelischen Kirchengemeinde &
  Pfarrer Dr. Axel Meißner
12:00 - 14:00 Uhr Weihnachtliches Essen von 
  der Domholzschänke
13:30 - 14:00 Uhr Auftritt des Chor Auenblick
14:00 - 15:00 Uhr Auftritt der Thomas-Müntzer-
  Grundschule
14:00 - 17:00 Uhr Weihnachtsbasteln im Depot 
15:00 - 16:00 Uhr Klänge von der Drehorgel 
16:00 - 16:30 Uhr Auftritt der Kindertanzgruppe 
  1863 e. V. 
16:30 - 17:00 Uhr Besuch vom Weihnachtsmann, Foto-
  Termin mit dem Weihnachtsmann
17:00 - 18:00 Uhr Auftritt von Goldstaubwerk 
18:00 - 18:30 Uhr „Weihnachtsbaum-Versteigerung“ 
  für den guten Zweck
 
* Programmänderungen vorbehalten
Am 10.10. 2017 ging die Kindergar-
tenolympiade in die 17. Runde. Wieder 
trafen sich zahlreiche Vorschulkinder 
und ihre Erzieher in der Schulsporthal-
le des Schkeuditzer Gymnasiums. Der 
aktive Sportler und DJ Andreas Guhde 
leitete die Veranstaltung und sorg-
te von Anfang an für viel Stimmung 
beim Wettbewerb. Die Kinder spielten 
wieder unter dem Motto: „Mach mit, 
Mach´s nach, Mach´s noch besser!“ 
um den Sieg des altbewährten Teddy-
plüschpokals. Der Tag begann mit ei-
ner gemeinsamen Aufwärmrunde, bei 
der nicht nur die Kinder, sondern auch 







das Jahr 2017 neigt 
sich dem Ende ent-
gegen. 
Ein Jahreswechsel 
ist immer ein An-
lass, auf das Geschaffte zurückzuschauen 
und einen kurzen Ausblick zu geben, was 
Sie im neuen Jahr erwartet. Das Jahr 2017 
war geprägt von Bauaktivitäten – wenn 
nicht sogar das Jahr, mit der höchsten 
Anzahl an Bauprojekten der Stadtwerke 
Schkeuditz (SWS) überhaupt. Im Neubau-
gebiet Hallesches Feld wurde neben der 
allgemeinen Stromversorgung zusätzlich 
auch eine umweltschonende Nahwärme-
versorgung aufgebaut. Die SWS waren 
außerdem maßgeblich am Bau der Ermlit-
zer Straße durch die Neuerstellung der 
Stromversorgung aufgrund des Rückbaus 
von Freileitungen sowie dem Bau von 
Glasfaser-Hausanschlüssen beteiligt. Und 
nicht zuletzt begann in diesem Jahr der 
Neubau zur Anbindung des Ortsteils Döl-
zig an das städtische Stromnetz. Dieses 
Bauvorhaben konnte trotz mehrjähriger 
Vorplanung in diesem Jahr nicht abge-
schlossen werden. Ich bin aber optimis-
tisch, dass die Verbindung zum Ende des 
neuen Jahres vollständig hergestellt sein 
wird. So sind die behördlichen Genehmi-
gungen für die Querung des Auenwaldes 
erfolgt und auch die Beantragung für die 
teile vom hervorragenden Kundenservice 
der SWS profi tieren. 
Und nun noch zur alljährlichen Frage, wie 
sich die Strom- und Gaspreise der Stadt-
werke Schkeuditz entwickeln werden: 
Hier kann ich Ihnen mitteilen, dass wir als 
SWS sowohl die Gas- als auch die Strom-
preise für unsere Kunden zum 01.02.2018 
senken werden. Über zukünftig geltende 
Preise werden wir Sie zu gegebener Zeit 
wie gewohnt per Post informieren.
Nach einem Jahr Pause wird in diesem 
Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt in 
Schkeuditz stattfi nden. Unter Feder-
führung der SWS haben sich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger zusammenge-
funden, um diesen Markt von Schkeu-
ditzern für Schkeuditzer zu organisieren. 
Ziel dabei ist es, den zahlreichen Vereinen 
der Stadt eine Plattform zur Präsentation 
ihrer Vereinsarbeit zu bieten. Ich lade Sie 
herzlich dazu ein, in der Zeit vom 15. - 
17.12.2017 unseren Weihnachtsmarkt zu 
besuchen und sich von einem vielfältigen 
Programm überraschen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine frohe Weihnachtszeit und einen 




Deichquerung und deren technologische 
Umsetzung ist auf den Weg gebracht.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei 
der Umstellung auf unser Glasfasernetz 
saxnet sind die Prozesse eingespielt und 
die technischen Herausforderungen spür-
bar zurückgegangen. Mit der Firma CDS 
Computerdienst Schkeuditz haben wir 
einen Partner gewonnen, der Sie bei der 
Einrichtung der VDSL-Anschlüsse unter-
stützt. Mit unserem Partner „HL komm“ 
arbeiten wir weiter an der Verbesserung 
der Services. Herausforderungen wurden 
erkannt und es wird weiterhin intensiv an 
der Umsetzung von Lösungskonzepten 
gearbeitet.
Über 600 aktive Kunden können die Wei-
ten des Internets mit bisher ungeahnten 
Geschwindigkeiten erkunden. Ab Mitte 
des neuen Jahres sollen auch die Schkeu-
ditzer Bürgerinnen und Bürger in Dölzig 
mit schnellem Internet mit Bandbreiten 
bis zu 100 Mbit/s versorgt werden.
In diesem Jahr haben wir zudem die 
„Mein Schkeuditz-App“ eingeführt. Die-
se bietet allen Nutzern interessante und 
praktische Funktionen – angefangen von 
Veranstaltungstipps, über einen mobilen 
Müllkalender bis hin zu Lokalnachrichten. 
Wir arbeiten auch im nächsten Jahr wei-
ter daran, die App für noch mehr Nutzer 
attraktiv zu gestalten.
Ab 01.01.2018 werden die SWS das Strom-
netz in Glesien und das Gasnetz in Rade-
feld übernehmen. Nach der Übernahme 
können auch die Einwohner dieser Orts-
Wir gratulieren: Frau S. Oertel zum 
1. Platz und damit zum energiegeladenen 
Hauptgewinn, einer SWS-Powerbank!
Frau K. Bresemann zum 2. Platz und somit 
zu einem SWS-Handtuch-Set!
Familie Lissek zum 3. Platz und damit zum 
Gewinn eines praktischen SWS-Thermobe-
chers!
Rätsel Auflösung
ihre Erzieher ins Schwitzen kamen. 
Bei den verschiedenen Staffelspielen 
wurde voller Begeisterung geworfen, 
gehüpft, gekrochen und gerannt. Am 
Ende fand der große Plüschbär zwar 
sein neues Zuhause bei den Kindern 
des „Storchennest“ in Modelwitz. Doch 
jedes Kind verließ die Sporthalle mit ei-
ner Urkunde, einer Medaille und natür-
lich mit vielen Erinnerungen an einen 
sportlichen Tag voller Spaß. Wir freuen 
uns schon auf die nächste Kindergar-
tenolympiade mit hoffentlich zahlrei-
chen Teilnehmern, die mit viel Spaß 
und Engagement dabei sind.
P H O T O V O L T A I K





Tel.: 034204 - 7 35 0 








Verzichten Sie auf das Vorheizen 
des Backofens - es ist bei den meis-
ten Gerichten nicht nötig. Verwen-
den Sie die Umluftheizung des 
Backofens, da die Wärme besser 
übertragen wird und somit deut-
lich niedrigere Temperaturen für 
den Garprozess ausreichen. Das ist 
um 25 bis 40 Prozent sparsamer. 
Ein weiterer Vorteil: Sie können 
in mehreren Ebenen gleichzeitig 
backen. Öffnen Sie die Backofen-
tür nicht öfter und nicht länger als 
notwendig.
Wenn in Ihrer Wohnung oder in 
Ihrem Haus ein Gasanschluss vor-
handen ist, tragen Sie mit dem Ge-
brauch eines Gasherdes zur Entlas-
tung sowohl Ihres Geldbeutels wie 
der Umwelt bei.
Quelle: www.ASEW.de
„Ich will nicht Bäume und Berge 
abschreiben, sondern mein Gemüt, 
meine Stimmung, die mich in dieser 
Stunde regiert, diese will ich mir 
selber festhalten, und den übrigen 
Verständigen mitteilen.“
Ludwig Tieck aus „Franz Sternbalds 
Wanderung“
Landschaften und Blumen aus der 
Phantasie und dem Empfi nden heraus 
– genau das zeigen die Mitglieder der 
Aquarell- und Malgruppe „Die kreati-
ven Pinsel“ in ihren Bildern. Die stim-
mungsvollen Arbeiten der Gruppe kann 
man in unserer Geschäftsstelle noch bis 
Ende des Jahres bewundern. Wir freu-
en uns über unsere neue Ausstellung 
und begrüßen interessierte Betrachter 
gern während unserer Geschäftszeiten.
Kunstliebhaber aufgepasst 
Auch zur Winterzeit sparen Sie mit unserer Saxcard!
Tauchen Sie ein in den Globana Eis-
zauber 2017! Bei Vorlage der SaxCard 
erhalten Sie 1,00 Euro Rabatt auf den 
offi ziellen Eintrittspreis 2017 sowie ei-
nen Gutschein für ein Heißgetränk! Der 
Rabatt gilt nur für das Eislaufen, nicht 
für Sonderveranstaltungen.
Beugen Sie jetzt schon für den nächs-
ten Sommer vor: Bei der professionel-
len Anbringung eines Insektenschutzes 
bei unserem neuen Saxcard-Partner 
Glaserei Trambowsky entfallen für
Saxcard-Inhaber die Anfahrtskosten!
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
Sie betreiben ein Gewerbe in Schkeuditz und möchten auch Saxcard-Partner werden? 
Dann melden Sie sich gern per Mail unter vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de oder 
telefonisch unter 034204-735 35.
Wenn Sie einen VDSL-Vertrag für die Versorgung mit schnellem 
Internet mit der HL komm abgeschlossen haben und gleichzei-
tig unser Energie-Kunde sind, erhalten Sie monatlich 5,00 Euro 
Rabatt, der auf Ihrer Jahresendabrechnung gutgeschrieben 
wird.*
Reichen Sie dazu noch bis zum 07.12.2017 Ihre Vertragsbestä-
tigung oder alternativ Ihre erste Rechnung von der „HL komm“
bei uns per E-Mail unter vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder postalisch an Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
Edisonstraße 36, 04435 Schkeuditz ein.
*Die Gutschrift ist nur auf einen Energieliefervertrag des gleichen Kunden an der gleichen Abnah-
mestelle anrechenbar und gilt pro vollem Liefermonat. Pro Energievertrag wird nur ein VDSL-Vertrag 
berücksichtigt.
Haben Sie Ihren -Bonus schon eingelöst?
Glaserei Trambowsky: 
Übernahme der 





1,00 Euro Rabatt auf 
den offi ziellen Eintrittspreis 




Wir wünschen allen Schkeuditzern 
und Schkeuditzerinnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreis ihrer Lieben und 
einen guten Rutsch in ein gesundes 
neues Jahr 2018!
Zubereitung:
1. Das Mehl mit Zucker und Vanillinzucker vermengen und mittig eine kleine Mulde 
 bilden. Die weiche Butter und das Ei sowie die Eigelbe hineingeben und mit dem 
 Salz zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie 
 einschlagen und für ca. 1,5 Stunden kalt stellen.
2. Auf einer bemehlten Arbeitsfl äche den Teig mit einem Nudelholz 5 mm dünn ausrollen. 
 Mit verschiedenen Ausstechformen den Teig ausstechen. Die Teigrohlinge auf ein mit 
 Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 
 (Umluft 160 Grad) ca. 10-12 Minuten backen.*
3. Die ausgekühlten Plätzchen nach Herzenslust mit fl üssiger Schokoladenglasur oder 
 Zuckerguss und Nüssen, Zuckerperlen oder bunten Streuseln dekorieren.

















Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Dezember 2017 
bis Februar 2018   
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 





71° 10‘ 16‘‘ Nordkap
Durch das Baltikum ans Eismeer
Im Mai 2015 brachen die beiden Dessauer 
Heike Setzermann und Dirk Vorwerk zu ihrer 
dritten Reise nach Skandinavien auf. Auf ihrer 
sechswöchigen Reise durch das Baltikum ans 
Nordkap legten Sie mehr als 11.000 Kilometer 
zurück.
In Litauen ist die quirlige Hafenstadt Klaipeda 
Ausgangspunkt für den Besuch der Dünen-
landschaft auf der Kurischen Nehrung. Im let-
tischen Liepaja laden lange Sandstrände zum 
Spazieren ein, in Kuldiga erwarten die größ-
ten Stromschnellen Europas den Besucher, 
und in Rigas charmanter Altstadt lässt es sich 
gut bummeln, bevor die Reise nach Estland 
weiterführt. Die Ostseeinsel Saaremaa lockt 
nicht nur Badegäste, sondern auch zahlreiche 
Orchideenfreunde an.
Nur eine kurze Fährüberfahrt trennt Tallinn 
von Helsinki. Am Saimaa-See steht die Suche 
nach den Süßwasserrobben an, bevor es in 
die Wälder Kareliens zu den Braunbären geht. 
Sobald der Polarkreis gequert und Lapp-
land erreicht ist, tauchen Rentierherden am 
Wegesrand auf. Nächstes Ziel ist die Varan-
ger-Halbinsel im Nordosten Norwegens, wo 
im kurzen arktischen Sommer Zehntausende 
von Seevögeln brüten.
Eine Tagesreise weiter westlich verdunkeln 
dichte Wolken den Himmel und es regnet 
heftig, als die beiden Fotografen auf das 
Nordkap zusteuern. Doch am letzten Abend 
taucht die Mitternachtssonne die Landschaft 
in ein goldenes Licht.
Bevor es zurück nach Deutschland geht, 
durchstreifen die Naturfreunde noch die kar-
ge Bergwelt des Dovrefjells auf der Suche 
nach Moschusochsen.
Begleiten Sie Heike Setzermann und Dirk 
Vorwerk auf ihrer Reise durch sieben Länder 
in Europas Norden. Erleben Sie in einer far-
benprächtigen Multivisionsshow einzigartige 








am Sonntag, 11. Februar 2018, 16:00 Uhr
Kulturhaus Sonne Schkeuditz
Sonntag, 04. 02. 2018 Kinderfasching mit dem  
Einlass 14.30 Uhr, „Grünauer Garnevals Glub“                                      
Beginn 15.00 Uhr,
Eintritt: Erwachsene 3,00 €, 
Kinder 2,00 €
Samstag, 10. Februar 2018 Schkeuditzer Oldie-Nacht mit
Einlass: 19.30 Uhr,  Beat-Club-Leipzig  
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 11. Februar 2018  Multimediashow: 71° 10‘ 16“ Nordkap
Durch das Baltikum ins Eismeer
mit Heike Setzermann & 
Dirk Vorwerk 
Einlass: 15.30 Uhr, 
Beginn: 16.00 Uhr,   
Eintritt: Vorverkauf 8,00 €      
Abendkasse 10,00 €
Dienstag, 13. Februar 2018  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Donnerstag, 15. Februar 2018 Seniorentanz 
Einlass: 13.00 Uhr,  mit Peter
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Dienstag, 20. Februar 2018   Mikas Reise in den Traumwald -
10.00 Uhr und Musiktheater für Kinder ab 2 Jahren
Donnerstag, 22. Februar 2018 
um 10.00 Uhr und 16.30 Uhr,
Tickets und Preise:
Erwachsene: 7,00 €, Kinder: 5,00 €
Tagespfl egepersonen/Erzieher: 5,00 € 
(Gruppenpreis auf Nachfrage)
Ticketreservierungen bitte per E-Mail an: 
reservierung@stubenhocker-produktionen.de
Mittwoch, 21. Februar 2018  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Vorschau März: 
Sonnabend, 
24. März 2018 




unter Leitung von Frau Marianne des Kulturhaus „Sonne“  
Hubrich probt im Kulturhaus 
„Sonne“ die Theatergruppe des 
Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten sind 
recht herzlich zur Probe eingeladen.
                                                  
Donnerstag, 07. Dezember 2017 Seniorentanz mit den
Einlass: 13.00 Uhr, Breitenauer Musikanten“                           
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 




Einlass: 15.30 Uhr,   
Beginn: 16.00 Uhr,   
Eintritt: 2,00 € 




Einlass: jeweils 30 min vor Beginn
Beginn: 09.00 Uhr, 11.00 Uhr ,
und 14.00 Uhr,
Eintritt: 2,00 € 
Sonntag, 25. Dezember 2016 Traditionelle Weihnachts – 
Einlass: 20.00 Uhr, Disco - Party 
Beginn: 21.00 Uhr, in der „Sonne“ mit 
Eintritt: 5,00 € der „Sunshine Disco“
(inklusive 19 % MwSt.) und der „Spezi Disco“
 
Sonnabend, 31. Dezember 2017 Großer Silvesterball
Einlass: 19.00 Uhr, inklusive aller Speisen 
Beginn: 20.00 Uhr, und Getränke
Eintritt: 80,00 €
Ab Dienstag, 09. Januar 2018 Tanzschulkurse 
(jeweils dienstags) der Tanzschule Jörgens
Informationen unter www.ts-joergens.de
Samstag, 20. Januar 2018 Schkeuditzer Sportlerball 2018
Einlass 18.00 Uhr, 
Beginn 19.00 Uhr
Samstag, 27. Januar  „12. großes Winterfest
und Sonntag, 28. Januar 2018 der Modellbahn“
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr, 
So. 09.30 bis 16.30 Uhr
Eintritt: 5,00 € Erwachsene, 
2,00 € Kinder (6 – 17 Jahre), 
Sonnabend, 03. Februar 2018 „Wien bleibt Wien“ Operettenkonzert 
Einlass: 14.30 Uhr, des Leipziger Symphonie Orchesters
Beginn: 15.00 Uhr,
Eintritt: 10,00 € im Vorverkauf   
12,00 € in der Abendkasse 
 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“




Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten 
einen Rabatt von 2,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten 
einen Rabatt von 2,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  
der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten einen Rabatt von 1,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
  


































































































































































































































































Finde die 10 Unterschiede. ©RateFUX 2017
Sie kennen des Rätsels Lösung?  
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir energie-
geladene Preise:  
 1.  Preis: ein ausgefallenes 
  3D-Keksausstecher-Set der 
  Stadtwerke Schkeuditz GmbH
 2. Preis: eine exklusive Glühweintasse 
  der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
 3. Preis: ein ewiger Kalender der 
  Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Ihre Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die  
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 29. Dezember 2017
Sonntag, 04. 02. 2018 Kinderfasching mit dem  
Einlass 14.30 Uhr, „Grünauer Garnevals Glub“                                      
Beginn 15.00 Uhr,
Eintritt: Erwachsene 3,00 €, 
Kinder 2,00 €
Samstag, 10. Februar 2018 Schkeuditzer Oldie-Nacht mit
Einlass: 19.30 Uhr,  Beat-Club-Leipzig  
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 11. Februar 2018  Multimediashow: 71° 10‘ 16“ Nordkap
Durch das Baltikum ins Eismeer
mit Heike Setzermann & 
Dirk Vorwerk 
Einlass: 15.30 Uhr, 
Beginn: 16.00 Uhr,   
Eintritt: Vorverkauf 8,00 €      
Abendkasse 10,00 €
Dienstag, 13. Februar 2018  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Donnerstag, 15. Februar 2018 Seniorentanz 
Einlass: 13.00 Uhr,  mit Peter
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Dienstag, 20. Februar 2018   Mikas Reise in den Traumwald -
10.00 Uhr und Musiktheater für Kinder ab 2 Jahren
Donnerstag, 22. Februar 2018 
um 10.00 Uhr und 16.30 Uhr,
Tickets und Preise:
Erwachsene: 7,00 €, Kinder: 5,00 €
Tagespfl egepersonen/Erzieher: 5,00 € 
(Gruppenpreis auf Nachfrage)
Ticketreservierungen bitte per E-Mail an: 
reservierung@stubenhocker-produktionen.de
Mittwoch, 21. Februar 2018  Ferienkino
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Vorschau März: 
Sonnabend, 
24. März 2018 




Aufl ösungen fi nden Sie in der nächsten Ausgabe.
In diesem Jahr konnten wir wieder über 1 Mio. EURO in 
die Instandhaltung und Instandsetzung unseres Bestandes 
investieren. Dies ist eine erhebliche Summe, die allen Mie-
tern zu Gute kam. Hier ein Auszug unserer diesjährigen In-
vestitionen: Geschossdeckendämmung nach Energiespar-
verordnung, Einzäunungen von Müllplätzen, Renovierung 
Eingangsbereiche im Neubaugebiet, Wohnungsmoder-
nisierungen für Neukunden und Bestandsmieter, Badum-
bau mit barrierearmen Duschen, teilweise Erneuerung der 
Schließanlage im Altbaugebiet, sichere Kellertürschlösser 
im Neubaugebiet und natürlich viele Kleinaufträge zur 
Verbesserung der Wohnqualität einzelner Wohnbereiche.
Im nächsten Jahr planen wir die erste größere Bau-
maßnahme für den Block Zeppelinstraße 1 bis 7. Im Neu-
baugebiet entsprechen die Leitungen im Versorgungs-
schacht von Küche und Bad nicht mehr dem heutigen 
Stand. So dass wir uns entschlossen haben, diese zu erneu-
ern. Als Pilotprojekt werden die Mieter der Zeppelinstraße 
1 bis 7 im I. Quartal 2018 persönlich durch unsere Mitar-
beiter informiert und auf die Baumaßnahme vorbereitet. 
Die Planung und Durchführung der Arbeiten wird von un-
serem langjährigen Partner dem Ingenieurbüro Gehring & 
Partner betreut. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese 





Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
WAS HABEN WIR DIESES JAHR ERREICHT?
ALTER HAUSWARTDIENSTLEISTER IST 
NEUER DIENSTLEISTER
Genauso wie der Immobilienmarkt sich stets weiterent-
wickelt, gehen auch wir bzw. unsere Dienstleister mit der 
Zeit. Mit der europaweiten Ausschreibung für die Haus-
warttätigkeit für unseren Gesamtbestand hatten wir eine 
der umfangreichsten Aufgaben in diesem Jahr zu bewälti-
gen. Die Anforderungen an den Dienstleister wurden von 
uns klar defi niert und vorgegeben. Wichtig war für uns, 
neben dem Preis, die digitale Dokumentation der Tätigkei-
ten für unsere Mieter. 
Die Firma Lange Dienstleistungs GmbH hat bei der Aus-
schreibung Platz I belegt und bleibt daher für die nächsten 
5 Jahre Ihr Ansprechpartner für Dienstleistungen rund um 
Haus- und Gartenpfl ege. Eine preisliche Anpassung der 
Hauswartkosten ist aufgrund allgemein steigender Kos-
ten nicht zu vermeiden. Im Vergleich hat die Firma Lange 
Dienstleistungs GmbH jedoch mit Abstand das wirtschaft-
lichste Angebot abgegeben. 
Von den Mietern sehnsüchtig erwartet, wurden die Objek-
te Th.-Heuss-Str. 24 bis 42 an das Saxnet angeschlossen. Der 
Straßenzug zeichnete sich bis dato durch eine Einzellösung 
hinsichtlich KabelTV aus und war eben dadurch an andere 
Vertragsbedingungen geknüpft. Im Jahr 2016 (Großum-
stellung Raum Schkeuditz) wurde bereits der Anschluss 
der Objekte straßenseitig vorgesehen. Dieser musste nun 
nur noch kurzfristig in die Häuser verlegt werden. Etwas 
schwierig gestaltete sich eher der Einrichtungsservice in 
der Wohnung. Aufgrund des Zusammenschlusses von 
HLKomm, Primacom und Tele Columbus und der damit 
verbundenen neuen Namensgebung sowie interner Um-
strukturierungen kam/kann es bei Neuanschlüssen zu Ver-
zögerungen kommen. Die gute Neuigkeit ist: die HLKomm 
plant, ein eigenes Servicebüro im Einkaufscenter Schkeu-
ditz (REWE) zu eröffnen.
LETZTER STRAßENZUG AN 
SAXNET ANGESCHLOSSEN
Liebe Mieter und Mieterinnen,
wenn Sie diese Zeilen hier lesen, fällt Ihnen vielleicht diese oder jene Anregung für ihr eigenes Wohnquartier ein. Wir sind 
vor allem daran interessiert, das Quartier rund um das Neubaugebiet in den nächsten Jahren zu verändern. Für eine 
mieterorientierte Entwicklung unseres Bestandes möchten wir Sie – unsere Mieter – gern einbeziehen und wünschen uns 
konstruktive Anregungen zur Verbesserung der Wohnqualität im Wohnumfeld. Wünsche und Ideen erwarten wir gern per 
Mail an vermietung@wohnen-in-schkeuditz.de, per WhatsApp 0163 75 200 10 oder schriftlich an die SWVG mbH, 
Schillerstr. 44 in Schkeuditz. Wir freuen uns auf Ihre Wünsche und Ideen.
Neben den täglichen Aufgaben steht unser Unternehmen für die Umsetzung kreativer Ideen und ein engagiertes und 
zukunftsorientiertes Arbeiten. Wir freuen uns, diesen Weg mit Ihnen – unseren treuen Mietern, Eigentümern und 
Neukunden – begehen zu dürfen und möchten uns dafür recht herzlich bei Ihnen bedanken. 
Gleichzeitig danken wir allen Geschäftspartnern für ein erfolgreiches Jahr und wünschen unseren Lesern ein aussichtsreiches 
Jahr 2018! 
Vorab genießen Sie jedoch die besinnliche Weihnachtszeit im Kerzenschein, mit Geschenken und ausgiebig Familienzeit unter 
dem Weihnachtsbaum. Wir wünschen allen alles Gute!   
Ihr Team der SWVG mbH
